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RESUMEN 
El proyecto tiene como objetivo general recolectar información relevante de 
empresas turísticas pertenecientes a la región del Libertador Bernardo O'Higgins, 
para inversionistas a nivel nacional e internacional. Este objetivo se pretende 
lograr a través del desarrollo de una plataforma electrónica de información 
turística estandarizada, la cual poseerá una ficha técnica que recogerá 
información acerca de las empresas de este sector; el tipo de información que se 
almacenara a groso modo es de identificación de la empresa, su estructura legal, 
infraestructura. 
 
La metodología usada para realizar el proyecto esta apoyada en el Proceso 
Unificado de desarrollo software que se define como un proceso de desarrollo 
software configurable, que se adapta a través de los proyectos variados en 
tamaños y complejidad. Los aspectos que detallan el Proceso Unificado son tres: 
dirigido por casos de uso, centrado en la arquitectura y es iterativo e incremental. 
Los logros alcanzados por el proyecto han sido la realización de una 
plataforma electrónica con información turística, provista de una ficha técnica que 
extrae información de empresas que pertenecen al sector y que se encuentran 
ubicadas en la Región del Libertador Bernardo O'Higgins. Se agrega además la 
construcción de una base de datos establecida que estará capacitada para 
almacenar toda la información que registren las empresas y los inversionistas 
interesados, teniendo la posibilidad de hacer las respectivas modificaciones 
cuando la situación lo requiera.  
